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CornparedwithGermanexperiencesofcomingtotermswiththeirNazi
past(Vergangenheitsbewaitigung),warguiltproblemsinJapanareusually
criticallydisputed,andoftencondemnedforthelackofefforttoreconcile
withEastAsiancountrieswhichtheJapanesearmyhadinvadedsomesixty
yearsago.TheendlessdisputesabouttheTokyoTrial,historytextbooks,
cornfortwomen,theNanjingMassacre,andYasukuniShrinevisitsreveal
thattheJapaneseunderstandwarguiltproblemsratherdifferentlyfromthe
restoftheworld.
Thepeculiarus~geofthewords'warguilt'accountforsomeofthese
differences.Bysaying'warguilt',mostJapanesethinkabouttheresponsibility
forstartingthewarwithChina,America.GreatBritain,andotherallied
nations.Asamatteroffact,weusuallysay'sensousekinin'(war
responsibility)ratherthansensouhanzai'(warguilt).While'guilt'sounds
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somethinglikeacriminaloffenseagainstmoralsorthepenallaw,
'responsibility'doesnotnecessarilymeansomethingcriminaloroffensivebut
onlypoliticallywrongandterrible.Whatislackinginthemindsofordinary
Japanesepeoplewhensaying'warresponsibility'isthenotionofsin(1)
Inthispapertheauthorshowswhatbroughtaboutthesedifferences,and
howitwieldedtheinfluencethedisputeoverwarguiltproblems.
1.TheTokyoTrial
AttheendofWorldWar11theAmericanPresidentTruman,theBritish
PrimeMinisterAtlee,andtheSovietGeneralSecretaryStalinmetin
Potsdam,theonlyavailableplacetomeetnearwardevastatedBerlin,and
announcedtheconditionsofsurrendertotheJapaneseGovernmentandher
Army.Inthe10thclauseofthePotsdamProclamationofJuly1945,the
A1liessaid,"wedonotintendthattheJapaneseshallbeenslavedasarace
ordestroyedasanation,butsternjusticeshallbemetedouttoallwar
criminals,includingthosewhohadvisitedcrueltiesuponourprisoners"(2)
ThisbecamealegalbasisfortheAlliestoestablishtheInternational
TribunalfortheFarEast(TokyoTriaD.Buttheproblemwaswhatwas
meantbythe"warcriminals,includingthosewhohadvisitedcrueltiesupon
,,ourprisoners.
On19January1946theGeneralHeadquartersSupremeCommanderfor
theAlliedPowers(GHQ/SCAP),GeneralMacArthur,announcedtheCharter
oftheInternationalMilitaryTribunalfortheFarEast(TokyoCharter).The
TokyoCharterwasalmostthesameastheCharteroftheInternational
MilitaryTribunal(NurembergCharter),whichhadbeenconcludedon8
August1945bythefourmajoralliedcountries(America,GreatBritain,the
SovietUnion,andFrance)inLondon.Themostimportantdifference
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betweenthetwoCharterswastheroleofGHQ/SCAP,GeneralMacArthur;
accordingtotheTokyoCharter,itwasGHQ/SCAPwhoshouldappoint
elevenjudgesfromelevenalliedcountries,thejudgechiefofthoseeleven,
andthechiefprosecutor,whereastheNurembergCharterprescribedthatit
waseachofthefourmajoralliedcountrieswhoshouldappointitsown
judgeandchiefprosecutor(3).Therefore,theTokyoTrialwasunderthegreat
influenceofGHQ/SCAPandtheAmericanGovernrhent.
On28April,1946,thebirthdayofErnperorHirohito,theindictments
wereannounced.28defendantswereaccusedof55charges;charges1-36
wereclassifiedascrimesagainstpeace,charges37-52asmurderand
conspiracy,andcharges53-55asordinarywarcrimesandcrimesagainst
humanity.TheTokyoTrialbeganandlastedalmosttwoandahalfyears
untilitruledinNovember1948.Accordingtothejudgment,forcharges37-
52undermurderandconspiracynoneweresufficientlyproven,andfor
charges53-55underordinarywarcrimesandcrimesagainsthumanityno
defendantswereprovenguiltyofcrimesagainsthurnanity,sothatthecharges
whichwereprovenguiltywereonlycrimesagainstpeaceandordinarywar
crimes(4).ConsideringthefactthattheGermanwarcriminalsinNuremberg
weremainlychargedwithcrimesagainsthumanity,itwascharacteristicthat
thejudgesinTokyodidnotrecognizetheJapanesewarcriminalstobe
guiltyofcrimesagainsthumanityatall.
ImmediatelyaftertheTokyoTrialmostJapanesethoughtthattheaccused
warcriminalswerepunishedbecauseoftheirwartimeinitiativeand
leadership,andnotnecessarilyoftheirinhumancriminalactsonbattlefields.
PrimeMinisterHidekiTojo,ForeignMinisterShigenoriTogo,ArmyGeneral
SeishiroItagakiandothercivilandmilitaryleaderswerepunishedforthe
factthattheyplanned,scheduled,andcarriedoutthewar,ordidnotmake
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efforttostoptheplannedwarfrombeingcarriedout.Crimesagainstpeace
weretheirmaincriminalacts(5).TheabominablewordsinJapanesewhich
meanthepersoninchargeisan'Eikyusenpan'('A'classwarcriminals),
whichshowedthattheJapanesepeople,consciouslyorunconsciously,
severelycondemnedthosepersonswhocommittedcrimesagainstpeace(6).In
hisprofoundstudyoftheestablishmentoftheInternationalMilitaryTribunal
(IMT),YasuakiOhnumaconcludedthatthegreatestsignificanceoftheIMT
wasthatitbuiltupthefoundationoftwointernationallegalprinciples;the
illegalityofwarandtheresponsibilityofleaders(7)
CriticsagainsttheTokyoTrialbeganalmostfromtheverybeginningof
thetrial.IntheopeningstatementfortheaccusedsidelchiroKiyose,
JapanesebarristertoTojo,representingallthedefensecounsel,arguedthat
theTokyoTrialdidnothavetheauthoritytotrythosewhohadcommitted
crirnesagainstpeaceandcrimesagainsthumanity,becausetheTrialdidnot
havejurisdictionoverthosewhohadnotcommittedwarcrimesregulatedin
thePotsdamProclamation(8).AccordingtoKiyoseandotherbarristerstothe
Japanesewarcriminals,warwasnotillegalandthereforekillinginwardid
notmeanmurder,andtheJapaneseGovernmentcouldnotsupposethatthe
mostprominentpoliticiansandgeneralsshouldbeprosecutedfortheir
wartimeleadership,consideringthefactthatthePotsdamProclamationhad
mentionedonlythe"warcriminals,includingthosewhohadvisitedcruelties
uponourprisonerswithoutsayinganythingaboutthearchcriminals,suchas
Tojo,Togo,orItagaki.
Kiyosesargumentconstitutedthebasiccriticswhichotherlawyers,Iaw
scholars,journalists,politicians,writers,andevenanonymousletterwritersto
theeditorsfromalltheconservativeblocs(9)
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2.SchoolTextbooks
InJapanallschooltextbooksmustbeauthorizedbytheMinistryof
Education,Culture,Sports,ScienceandTechnology.Accordingtothe
Ministry,theauthorizationprocessisrequiredtoexaminethevalidityof
textbooksfromtheacademicstandpoint.Also,theMinistryinsistedthatthey
onlylookthroughtextbookstofmdsimpleerrorsorinevitablemisprints,and
thattheauthorizationdoesnotmeancensorship.Asforhistorytextbooks,
however,theborderbetweenauthorization.andcensorshipisveryambiguous.
InJune1982,Japanesenewspapersreportedtheresultsofthisyears
authorizationandsaidthatsometextsontheWorldWar11wererequiredto
berewnttenforexample"JapanesemvasronofChina"waschangedto
"JapaneseoccupatronofManchuria"(Sekaishi(WorldHistoly).Tokyo
Shoseki),"theMelJlgovernmentrepeatedwarsandinvasions..."to"theMeijl
governmentcontinuedanexpansionpolicy"(Sekainorekishi(Historyofthe
World),YamakawaShuppansha),andsoon.Immediatelyafterthesepress
reports,theChineseandKoreangovernmentscondemnedtheJapanese
governmentsayingthatJapanwouldnotacknowledgetheresponsibilityof
herinvasionofAsiannationswhichresultedintheoutbreakofthePacific
War.
AcceptingtheChineseandKoreancritics,theJapanesegovernment
decidedtochangehertextbookpolicy.TheChiefCabinetSecretary,Kiichi
Miyazawa,madeanofficialannouncementwhichpromisedtoacknowledge
thesecriticsandrevisethepolicyfrornthestandpointoffriendly
relationshipswithAsiancountries.Thiswasreallythestartingpointofthe
followingincidentsofthetextbookissues.FollowingtheMiyazawaline,the
MinistryofEducationgraduallyrelaxeditsreinontextbookpolicy.
Textbooksbecamemoreflexibleandopen,soauthorscouldwriteabout
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negativeaspectsofthewar,suchastheinvasionofChina,theNanjing
Massacre,'comfortwomen'fromKoreaandotherAsiancountries,andsoon.
Confrontedwiththesesituation,conservativescholars,writers,and
fmancialcirclesunitedonceagain.In1996theAtarashiirekishikyokashowo
(*o)tsukurukai(JapaneseSocietyforHistoryTextbookReform)wassetup.
Oneofthefounders,KanjiNishio,arenownNietzschescholar,insistedon
newmethodsinhistoricaleducationwhichwouldmakestudentsproudof
theirowncountry.Nishiosaidthattherewasnotimetoloseinunitingthe
historicalviewoftheJapanesepeoplesoasnottobetakenadvantageofby
neighboringcountries,andtheywerenowbeginninganeweratoopenthe
doorforthesilentvoicesofsuppressedhistory(ll).Anotherfounder,
NobukatsuFujioka,apedagogist,criticizedthecurrenthistoryeducationas
masochistic.Fujiokasaidthatmasochistichistoricalviewsspreadrapidlyin
theeducationalandjournalismworld.Accordingtohim,masochistic
historicalviewsdepictthehistoryofowncountryasatrociousandbrutal,
continuousdeedsofdevil(12).Fromthisstandpointhepointedoutsome
negativedescriptionsinthecurrenthistorytextbooks,suchasdescriptionsof
comfortwomen,asstereotypicalbadimagesofJapandepictedinFrench
painterGeorgesBigotscaricatureoftheMeijistate,andnegativeevaluation
oftheMeijiRestorationincomparisonwithAbrahamLincoln'sfamous
slogan'ofthepeople,bythepeople,forthepeople'(*3).Whetherhiswony
aboutthesituationthatthroughstudyingsuchhistoryJapanesejuniorhigh
schoolstudentsgettheimageofadirty,cunning,narrow-minded,foul,and
terribleJapan,hitthemarkisnotalwayseasytoanswer.Cleareristhat
Fujioka,criticizingtheone-sidedstereotypicalimageofJapanesehistoryin
textbookstoomuch,replaceditwithanotherstereotypicalimageofhisown
idealhistoryofJapan.
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Whentheirtextbook,Atarashiirekishi(NewHistory)wascompletedand
authorizedasaschooltextbookbytheMinistryofEducation,thereagain
occurredagreatwaveofcriticismfromAsiancountries.Butthistimethe
Japanesegovernmentwouldnotacceptthosecritics,sayingthattheMinistry
ofEducationcouldnotinterveneinanyspecifichistoricalview.
ConsideringthattheMinistryhadactuallybeeninterveninginthe
historicalviewoftextbookauthorsfordecades,theirexplanationdidnot
seemverypersuasive.And,itwasnaturalthatChinaandKoreawerenot
satisfiedwiththatexplanation.
3.'ComfortWomen'
InDecember1991aKoreangroup,Taiheiyosensougiseishaizokukai
(theSocietyfortheBereavedVictimsofthePacificWar)suedtheJapanese
governmentforlossandthedamagescausedbythewar.Whatwasashock
totheJapanesepeoplewasthattherewereso-called'Juhgunlanfu'('wartime
comfortwomen')amongtheKoreanplaintiffs.Theyinsistedthatmany
Koteanyounggirlshadbeenkidnappedordeceivedandtakentothe
battlefrontandhadbeenusedasforcedslavelaborascomfortwomenfor
Japanesesoldiers.Afteraninitialhesitation,theJapanesegovernrnent,urged
byaJapanesehistorian,YoshiakiYoshimi,whofounddocumentsinthe
MilitaryArchivesoftheDefenseMinistrywhichshowedtheinvolvementof
theJapaneseArmyinactivities,finallyrecognizedtheresponsibilityofthe
JapanesegovemulentandherArmyinthismatter(1")
Apartfromthesuit,theJapanesegovernmentplannedtomake
,'compensationtothe"comfortwornen,andsetupafoundation,Joseino
tamenoAsiaheiwakokuminkikin(AsianWomen'sFund).However,the
Fundwasexpectedtogatherthemoneynotfromthenationaltreasury,but
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fromtheJapanesepeople.Astheofficialpositioninthesematterswasthat
theJapanesegovenunenthadbeenalwaysinsistingthatthereparationand
restitutionproblemsafterthewarwereregulatedintheSanFranciscoPeace
Treaty,theReparationsTreatieswithrelevantAsiancountries,andother
bilateraltreatiesincludingtheJapan-KoreaBasicTreatyin1965,theJapan-
ChinaJointStatementin1972,andthereforeallaspectsofreparationor
restitutionhadbeenalreadyresolved,andtheJapanesegovernmenthadno
legalresponsibilityofpaymenttoindividualvictimseventhoughJapanmust
feelmoralresponsibility.Withoutanylegalandlegislativesupport,the
Murayama'socialist'goverDmentestablishedaquasi-officialfoundationto
implementtheatonementproject(15)
However,somewomenassociationsandvictimsupportgroupshadlong
demandedthattheJapanesegovernment,notacivilfoundation,shouldpay
compensation.Accordingtothegroups,theAsianWomen'sFundwasafront
toescapetheresponsibilityoftheJapanesegoverumentforcompensatingthe
victimsofthewar.InKoreamostpeopletowhomtheFundofferedpayment
refusedtoacceptthemoney.Furthernrore,thosewhowerereadytoaccept
themoneyfromtheFundwereseverelyreproachedfortheirtraitorous
behavior.TheactivitiesoftheAsianWomensFundendedindeadlockin
April2007(*6)
4.SlipsoftheTongue
Oneofthereasonswhywarguiltproblemshavebeenbroughtupagain
andagainbetweenJapanandherneighboringcountriesisthefactthat
Japaneseconservativepoliticiansandministerstoooftenmadeslipsofthe
tongue.
InOctober1986MasayukiFujio,thentheMinisterofEducation,argued
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inamonthlymagazineBungeiShunjuuthattheresponsibilityforthe
annexationoftheKoreanpeninsulain1910alsolayinKorea.Fujios
argumentnaturallyarousedangerandsuspicionarnongtheKoreanpeople,.
UnderpressurefromtheKoreangovernment,thePrimeMinister,Yasuhiro
Nakasone,himselfoneofthemostconfidentconservatives,hadtodismiss
himfromthecabinet.
On22April1988,SeisukeOkuno,thentheDirectoroftheAgencyof
Land,saidinapressconferencethatAsiancountrieswerecolonizedby
whitemen,butthatonlyJapanwasreproached.HehadtoresignasDirector.
On5May1994,ShigetoNagano,thentheMinisterofJustice,saidinan
interviewwithaMainichinewspaperreporterthathethoughtthatthe
NanjingMassacrewasaframe-up.Alsohesaidthatcomfortwomenwere
onlylicensedprostitutesandhadnothingtodowithlookingdownonwomen
ordiscriminationagainstKoreanpeople.Underheavycriticismhealsohad
toresignfromtheMinistry.
On3June1995,MichioWatanabe,thentheForeignMinister,madea
speechinanpartyconferencesayingthattheJapanKoreaAnnexationTreaty
in1910wasaninternationaltreatyconcludedbetweentwocountries
harmoniously.Hehadtomakeapologies.
On9August1995,YoshinobuShimamura,thentheMinisterof
Education,saidinhisfirstpressconferenceastheministerthatwhetherone
callsJapaneseexpansioninvasionornotdependsonhiswayofthinking.He
hadtowithdrawhisremarks.
ItiscurioustoknowwhyJapanesepoliticianswhohadreachedsuch
highpostsasministersordirectorsmadesuchhistoricallyimproperand
politicallyincorrectremarkstimeandagain.Onesimpleansweristhatthey
didsosimplybecausetheythoughtso.Butwemustalsotakeintoaccount
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thatnotonlytheirownthinking,butalsothethinkingofthepeoplewho
supportpoliticiansineveryelectionledpoliticianstospeakinsllcha
manner.
Toexplainthissituation,YutakaYoshidasdouble-standardtheorymight
beuseful(17).AccordingtoYoshida,Japanernployedadouble-standardwhen
thinkingofwarguiltproblems:externallyJapanadmitswarresponsibilityin
theformofacceptingtheTokyoTrialinthe1IthclauseoftheSan
FranciscoPeaceTreaty,internallyhoweverJapanneveradnritsherown
responsibility,relyingontheassumptionthattheUnitedStatesandother
westerncountriestreatherasanallyagainsttheeasternbloc,andnotasan
ex-enemynation.Inthisdouble-standard,however,Japanisnotallowedto
expressherownthinkingofnon-responsibility;formally(internationally)
Japanisresponsibleforthewar,informally(dornestically)peoplemaythink
thatJapanisnot,oratleastnotonlyJapanis,responsibleforthewar.This
sortofexternalandinternalcontradictionfrustratestheJapanesepeople,and
hasmadesomepoliticians,whosepoliticalthoughtswereusuallyrejectedin
fonnalsituations,burstoutexpressingtheirownfeelingaboutwarguilt
problems.
OneofthemainthemesofJapanesewarguiltproblemswasthedispute
abouttheNanjingMassacre.InDecember1937,afteroccupyingNanjing,
Japanesetroopsweresaidtokill,assault,andrapegreatmanyinnocent
civiliansincludingwomenandchildren.WhileinChinathenumberofthe
victimswascalculatedatabout300,000,inJapanthereweremanyestimates
from200,000to40,000(18).Theaccuracyofthenumberofthevictimsdoes
notnecessarilymatter,eventhoughitisnaturalthatweshouldcontinueour
effortstounderstandthatabominableincidentfromeverypossibleaspect
includingthenumberofthevictims.However,whatmattershereisthatthe
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NanjingMassacrebecamethesymbolofJapanesewarguilt,andthatto
acceptthefactsofkillingandrapinginnocentpeoplebyJapanesesoldiersin
NanjingmeansthattheJapanesesincerelyacceptthecondemnationthatthe
Japanesenotonlystartedthewarbutalsocommittedavastnumberofwar
crimesonthebattlefieldsatthesametime.
5.YasukuniShrine
YasukuniShrineisaShintoshrineinTokyo,wherethespiritsof
Japanesewardeadareenshrined.Theshrinewasfoundedinthebeginning
ofMeijieraandcontinuesastheonlysacredplaceforbereavedfamilies
wheretheymightmeetthespiritsoftheirbelovedhusbands,fathers,sons,
andbrothers.BannedasanationalshrinebyGHQafterWorldWarII,
YasnkuniShrinebecarneaprivatereligiouscorporationwithoutchangingits
characterinworshippingthewardeadas'kami'(gods).
Itwasalong-cherishedhopeofthepostwargovernmentsoftheLiberal
DemocraticParty(LDP)torevivethenationalshrine,oratleast,official
visitsoftheEmperortoYasukuniShrine.Theoppositionpartiesarestrongly
againstthis,sayingthattherecognitionofanationalshrineortheEmperors
visittoYasukuniShrineareviolationsoftheseparationofreligionand
politicsprovidedintheConstitution,whereastheLDPjustifiedtheirpolicy
explainingthatavisittoShintoshrineisnotreligiousconduct,butisan
aspectofJapanesecustoms(*9)
On15August(thedayofJapanesesurrender)1985thePrimeMinister
YasuhiroNakasonevisitedYasukuniShrine,whichwasthefirst(andthe
last)officialvisitofaprimeministerafterthewar.Notwithstandinghisfirm
conviction,however,Nakasonecouldnotofficiallyvisittheshrineagain
undersevereprotestsfromtheChineseandKoreangoverDments.After
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NakasonenoprimeministersuntilKoizumiwouldriskhispoliticallifeon
thematter.
Jun-ichiroKoizumiwasauniqueLDPpolitician.Hehadrelativelysmall
backinginthepartytobecometheLDPPresident.Furthermorebeinga
liberalconservative,hedidnotnecessarilyideologicallysupportYasukuni
Shrine.Nevertheless,Koizumivisitedtheshrineinthefirstyearofhis
premiershipin2001,andthenonceayearuntilthelastyearofhis
premiership.Thisnaturallyarousedintenseoppositionandseverecriticism
fromneighborcountries.Onedifferencewithformerprimeministerswasthat
Koizumiwouldneverstopvisitingevenwhenconfrontedwithsomany
straightforwardprotestsfromChineseandKoreantopleaders.Koizumi's
unprecedentedinsistenceonvisitingtheshrinecouldnotbeexplainedwithout
takingintoconsiderationofhistalentedhandlingofpublicfeelingsinside
andoutsidetheLDP.Hecouldcountontheideologicalsupportfromthe
conservativerightwinginsideparty,andfromtheanti-Chinese,anti-Korean
feelingsofthepublicoutsidetheLDP,whichwasdeterioratingevenworse
owingtotheNorth-Koreanabductionissueandtotheanti-Japanesebooings
ofChinesesupportersinthe2004AsianCupsoccermeet.
OnemoredifficultproblemsurroundingYasukuniShrinewasthatit
enshrinednotonlythewardeadbutalsothedeadWorldWar11war
criminalsincluding'A'classwarcriminalswhowereexecutedordiedof
diseasewhileimprisoned.ThecriticismfromChinaandKoreafocusedon
theenshrinernentofAclasswarcriminals.Twosolutionswereenvisaged.
OnewastoremovetheAclasswarcriminalsfromenshrinementat
Yasukuni,theotherwastocreate'anewmemorialinstitutionformourning
thewardeadotherthanYasukuniShrine.Theformer,however,wasseverely
rejectedbyYasukuniShrine,forthereasonthatthespiritsofthewardead
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wereenshrinedcollectivelyandcouldnotberemovedfragmentarily
afterward.Theothersolutiontocreateanewinstitutionisunderway,
althoughtherearestronglyopposingopinionswithintheLDPthatcannotbe
easilysettled.
InJuly2006amemorandumofthelateEmperorHirohitosstatements
writtenbyAsahikoTomita,theformerDirectorGeneraloftheImperial
HouseholdAgencywasfound.Accordingtothememo,theShowaEmperor
complainedoftheenshrinementof'A'classwarcriminalsbythechiefpriest
ofYasukuniShrine,andthatthereafterhewouldnotvisittheshrine.
Althoughitcouldnotsafelybesaidhowaccuratethememorevealedthe
thoughtoftheEmperor,itmusthavesubtleinfluenceupontheJapanese
people.ThankstotheEmperor's'will',eitherofthetwosolutionsabove
mentionedmightbepossibleinthefuture.
6.JapaneseVictims
InwarguiltproblernstheJapanesepeoplearealwaysoffenders.Victims
arealwaysthepeopleofChina,Korea,andSouthEastAsiancountries.
Thereare,however,Japanesevictimswhocriticizedthewarpolicyofthe
Japanesegovernmentanddemandedcompensationoftheirwartimedamages.
On9March2007thevictimsandthebereavedfamiliesofcasualtiesof
theTokyofirebombingsuedtheJapanesegovernmentforthedamagesfrorn
theairattackledbytheUSArmyAirForceon10March1945.TheTokyo
firebombing,inwhichabout100,000peoplewerekilled,wasthebeginning
ofthesubsequentcitybombingsbytheUSB(oeing)29bombers,ending
(20)withtheAtomicbombingsofHiroshimaandNagasaki.Afterthewarthe
Japanesegoverumentdidnotgiverelieftothevictimsandthebereaved
familiesofcasualtiesofthesebombings,althoughvastamountsofmilitary
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pensionswerepaidtothebereavedfamiliesofbattlefieldwardead.
Accordingtothepetition,theplaintiffsdemandedcompensationfor
damagescausedbytheUSfirebombingswhichweretheresultofthe
Japanesegovernmentsdecisiontoinitiatearecklesswarandsubsequently
missopportunitiestoendthewaratthebeginningof1945duetotheir
insistenceononemoremilitaryvictory,thusallowingtheenemymoretime
toattackdefenselesscities.
AnothergroupofthevictimswhodemandedrelieffromtheJapanese
governmentwastheatomicbombvictims.Althoughthecasualtiesofthe
atomicbombingswereabove200,000,talkingaboutanythingrelatingtothe
atomicbombswasprohibitedbyGHQduringtheoccupationperiod.In1954
thereoccurredanincidentinwhichaJapanesefishingboatwasexposedto
radiationfromanAmericanH-bombtestatBikiniAtollandtheJapanese
skipperdied.TheincidentshockedJapanesepeopleandanantinuclear
movementarosealloverJapanwhichaimedattheabolitionofallthe
nuclearweaponsandreliefforthevictimsoftheatomicbombsbythe
government.
InthissituationNihonhidankyo(theJapanConfederationofA-andH-
BombSufferersOrganization)wasestablishedin1956.Sincethenthe
HidankyodemandedreliefforA-bombsufferers(hibakusha)foraboutforty
years,untilfinallyseeingtheAtomicBombSurvivorsAidLawenactedin
1994bytheMurayamaCabinet.AccordingtotheAidLaw,thehibakusha
willbegivenmedicaltreatment,amedicalallowance,andspecialcondolence
money.TheHidankyo,however,criticizedtheAidLawfornotproviding
statecompensationandsurvivorpensionsforthedamagecausedbythe
atomicbombs.Alsotheyarenotsatisfiedwiththegovernmentspolicyto
decidewhoshouldbeanA-bombillnessvictim.AccordingtotheMinistry
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ofHealth,LaborandWelfare,thosewhowererecognizedasA-bombillness
victimswereonly0.87percentofallhibakusha.Thiscomesfromasevere
standardofrecognitionofA-bombillnessvictimswhomtheMinistryshould
provideallthemedicalexpensesfor('*)In2003manyhibakushabroughtsuits
againstthegovernmentforrecognitionasA-bombillnessvictims.Withall
theseproblems,however,theAidLawwasamajorlandmarkforthevictims
ofthewarotherthanbattlefieldwardead,meaningthattheycouldbe
compensatedatleastpartly,thus,astheHidankyoexpected,theAidLaw
couldopenthewaytocompensationforwardamageinflictednotonlyon
theA-bornbvictirnsbutalsoonthegeneralpublic.
7.ThreeAspectsintheWarGuiltDiscussionsinJapan
Threeaspectswhichcharacterizethediscussionaroundwarguiltproblems
inJapancanbepointedout;publicofficialsorordinarypeople,Japaneseor
foreigners,andwarresponsibilityorwarcrimes.
(1)Publicofficialsorordinarypeople
MostJapanesepeoplefeelsympathyforthevictimsofthewar,whodied
orwereinjuredonthebattlefield,Iosttheirhomesinthefirebombings,and
sufferedfromanxiety,Iossoffamilies,diseases,andinjuriesinthewar.To
compensatethemornot,however,dependsonthevictimsposition.Ifthey
weresoldiersandwerekilledorinjuredinbattle,theyortheirbereaved
familieswouldbefullycompensatedforlife.Butiftheywereciviliansand
werekilledorinjuredinbombingsinlandorbyenemyattacksinJapanese
occupiedareas(e.g.inManchuria,China,Korea...),theydidnotgetany
compensationatall.Asmentionedabove,evenA-bombvictimsofHiroshima
andNagasakididnotobtaincornpensation.
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Thebackgroundphilosophyofthisdiscriminationliesinthetraditional
thoughtofputtingpublicofficialsovertheordinarypeople.Thesoldierswho
workedanddiedforthecountrymustbecornpensated,becausenobody
wouldbepreparedtodieforthecountrywithoutknowingthathemightbe
worshipedandhisfamilywouldsurelycompensatedafterhisdeath.Onthe
otherhand,peopleneednottobecompensatedbecausetheydidnot
necessarilysacrificethemselvesforthecountrybutwerekilledonly
incidentally.Fromthestandpointofthisthought,allthenationbutsoldiers
mustequallyenduretheirsufferings,andmustnotexpectreward.
ThisshowstheJapanesemeaningofcompensation.Thecompensation
mustbemadeforthemaintenanceofthestate,notasremedyfordamage
toindividuals.
(2)Japaneseorforeigners
Japanhasbeenmostreluctanttocompensateforeignersorforeign
countriesfortheirwartimedarnages,eventhroughindividualredressor
postwarreparations.Asforreparations,theSanFranciscoPeaceTreaty
providesthatJapanmustbeginherreparationstalkwiththecountries,which
theJapaneseArmyinvaded,onebyone.Thiswasveryadvantageousforthe
Japanesegovernment,seeingAsiancountrieseconomicsituationwasofgreat
difficultyrequiringraisingfundsfortheireconomicdevelopment.Thanksto
thatsituation,Japancouldconcludefavorablereparationstreatiesand
economicassistanttreatieswithSouthEastAsiancountries.Throughthese
treatiesJapanissaidtohavepaidca.2.5billiondollars(22)
Afterthesetreaties,Japandeclaredthattherighttomakeclaimshadbeen
finallyresolvedandthereafteranyclaimfromthenationalsofthesecountries
couldnotbeaccepted.BasedonthisprincipletheJapanesegovernmenthas
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beenrejectingallclaimsfromforeigncountries.Theseclaimsincluded
Korean'comfortwomen'sclaimsforstatecompensation,KoreanandChinese
laborersclaimforcompensationfortheirdeportationandtheforcedlabor
duringthewar.
ThenationalityclauseoftheMilitaryPensionLawexcludesforeigners
fromtherighttoclaimamilitarypension.Ex-soldiersorcivilianex-
employeesoftheJapanesearmy,whoobtainedKoreanorTaiwanese
nationalityaftertheconclusionoftheSanFranciscoPeaceTreaty,maynot
claimtheirmilitarypensioneventhoughtheywerekilledorinjuredinbattle
asJapanesesoldiers.
EvenintheAtomicBombSurvivorsAidLawthenationalityclause
excludestheforeignersfromgettingrelief.TheAidLawprovidesthatin
ordertogetmedicalreliefoneshouldhaveA-bombSufferers'Health
NotebookandinordertoobtainaNotebookoneshouldapplyforittothe
governoroftheprefecturewhereonelives.Therefore,foreignerswhodonot
liveinanyprefectureofJapancannotapplyfortheNotebook,whichmeans
thatonecannotgetanyassistancefrorntheJapanesegovernment.
Itisnoteasytoexplainthistendencyofdiscriminativetreatmentagainst
foreignvictims.Inasense,favorabletreatmentforJapanesevictimsis
naturalfortheJapaneseofficialstoadopt.However,TaiwaneseandKorean
ex-soldierswhodemandedtheirmilitarypensionhadbeenonceJapaneseand
hadworkedundertheflagoftheRisingSun,foreignA-bombsuffererswho
demandedtheA-bombSufferersHealthNotebookhadlivedandworkedin
HiroshimaandNagasakiwhentheA-bombsweredroppedthere.Thereason
ofthesediscriminationcanonlybeexplainedinthatJapaneseofficialswere
reluctanttotakeintoaccountthereliefofwarvictimsoutsidetheir
jurisdiction,andpoliticiansandpeopledidnotthinkaboutthewarvictims
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insuchadeepmannerthattheyconsideredforeignvictimsasseriouslyas
Japanesevictims.
(3)Warresponsibilityorwarcrimes
OneofthepeculiaritiesofthediscussionaboutJapanesewarguilt
problemsisthattheJapanesepeoplealwaysbringintoquestionthewar
policyoftheJapanesegovernmentandtheJapanesearmy,andnotthe
problemsofwarcrirnesofJapanesesoldiersduringtheiroccupationof
foreignlands.Whatismostimportantintheirdiscussioniswhyandhowthe
Japanesegovernmentandarmydaredtoinitiatetherecklesswaragainstsuch
agiganticstateastheUnitedStateswithoutanyprospectofvictory.The
cruelcrimesdonebyJapanesesoldiersduringthewarwereindeedsad
things,buttheyseemtohavebeenconsideredasinevitableresultofthewar.
WhyandhowJapanwagedthewarisnosimplequestion,andavariety
ofanswerscanbegiven.Awarisnotwagedbyacountry.Responsibilities
forawarmaybeputoneachofthebelligerentcountriesregardlessof
whichsidewinsorloses.Therefore,ifthewarguiltproblemisonewhich
discusseswhetherJapanmustonlyaccepttheresponsibilityforstartingthe
PacificWar,theanswermaybeveryambiguousandsoundslikeJapanis
shufflingoutofherownresponsibilities.ThisiswhattheJapanesearedoing.
ItmightbesaidthattheJapanesestresswarresponsibilityratherthanwar
crimesfromselfdefensemechanism.Theplanning,beginning,wagingofwar
canbedonebypoliticians,diplomats,andgenerals,whilewarcrimesare
usuallycommittedbysoldiers.Itwasthesesoldiersthatbayoneted
defenselessChineseprisonersofwar,slaughteredandrapedhundreds(or
tens)ofthousandsofinnocentpeopleincludingwomenandchildrenin
Nanjing,satisfiedtheirsexualdesirewith'comfortwomen',andsoon.In
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otherwords,theJapanesepeoplehavebeenevadingtheirownresponsibility
forhavingcommittedcriminalactsonthebattlefront,byonlytalkingabout
thecauseandprocessofthemiserablewaranddeploringthecorruptionof
theirpoliticalandmilitaryleaders.
ItishardtosummarizethewarexperiencesoftheJapanese.Itdepends
ontheirsocialposition,age,sex,family,Iivingarea,andsoon.However,it
canbesaidthatmostJapanesethinkthattheywerevictimsoftheir
governmentandarmy.Beingalwayshungry,weepingtheirdeadfathers,
brothers,sonsandrelatives,theyhadtorunaboutfranticallytryingtofind
awayofescapefromthefirebombings.Theydidnotactuallyseethereal
situationonthebattlefieldsnorwouldtherrsoldierstalkaboutrttothe
people.Thegoverningcircledidnotchangeafterthewar,politiciansand
offrcialsweremuchthesameasbeforethewar,onlythearmydisappeared.
Forthemthemostevilofallwerearmygenerals,andaboveallTojo,who
wastriedandsentencedtodeathintheTokyoTrial.Nothingchangedexcept
thatthearmydisappeared.Thesymbolofthislackofchangewasofcourse
thatEmperorHirohitocontinuedtobetheErnperorashehadbeen.
InthissituationitmightbenaturalfortheJapanesepeoplethattheylaid
thewarresponsibilityonlyupontherulingclassandespeciallyarmy
generals.Crimesagainstpeaceweretheworstcrimeswhichonlypoliticians
andgeneralscould,andordinaryJapanesepeoplecouldnotcommit.The
TokyoTrialdidnotadmitthattheJapanesewarcriminalscommittedcrimes
againsthumanity.SeeingtheNurembergTrial,inwhichmostNazismajor
warcriminalsweresentencedguiltyofcrimesagainsthumanity,itmustbe
notedthatthejudgesinTokyothoughttoolittleofthesignificanceofcrimes
againsthurnanity,thereasonofwhichisstillunclear.
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Inshort,warguiltproblemsinJapanwerethewarresponsibility
problemswhichstressedthewaritself,andnotnecessarilythecriminaldeeds
oftheJapanesesoldiers.Thismustcomefromasocialbackground,under
whichsomanypeoplewouldnotadmitthescaleoftheMassacreofNanjing
andtheneedforcompensationofformer'comfortwomen'.WithArticleNine
oftheJapaneseConstitution,Japanisconstitutionallyoneofthemost
peacefulcountriesintheworld.TheJapanesenowhaveagreatspiritof
hatingwar,hatingnuclearweapons,hatinganyviolencetosolveconflicts.
However,theyalsohaveacoolindifferencetotheforeignvictimsofthewar
atthesametime.TheJapanesesocietyiswherethesetwopsychological
phenomenacoexist.
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